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Lebih 500 warga kerja Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) berpeluang meraikan sambutan 
bulan kemerdekaan kali ke-53 peringkat 
universiti anjuran Jabatan Pendaftar, bertempat 
di Dewan Astaka UMP pada 9 Novermber 2010 
yang lalu. 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim berkata, sebagai warganegara 
yang hidup dalam negara yang mempunyai 
keamanan dan kesejahteraan hasil titik 
peluh rakyatnya sendiri, masing-masing 
mempunyai peranan untuk membangun dan 
mempertahankan keharmonian negara.
Menurutnya, usaha mengadakan program 
sebegini perlu diteruskan dan menjadi acara 
tetap universiti agar dapat mewujudkan 
semangat cintakan universiti, negara dan 
bangsa Malaysia di kalangan warganya.
“Kesempatan yang ada harus digunakan 
sepenuhnya dalam menghayati makna 
kemerdekaan dan membolehkan kita 
menyumbang ke arah memastikan kejayaan 
universiti, kedaulatan dan kesejahteraan 
negara.
Memperteguh semangat kebangsaan dan 
cintakan tanah air ini akan menjadi intipati 
kepada kekuatan negara,” katanya.
“Kita harus sentiasa bersyukur atas nikmat 
kemerdekaan yang dikecapi Malaysia sebagai 
sebuah negara yang sejahtera dan makmur,” 
katanya.
Manakala, menurut Pengerusi Program, 
Tuan Haji Mustafa Ibrahim yang juga Pendaftar 
UMP, penganjuran program ini merupakan 
acara tahunan yang bertujuan memupuk 
kesedaran di kalangan warga universiti untuk 
sama-sama menyemarakkan penghayatan 
patriotisme menjelangnya bulan Ogos setiap 
tahun.
Katanya, pada tahun ini, UMP mengambil 
inisiatif mengajak warganya berkongsi 
cerita sejarah kemerdekaan bagi melahirkan 
semangat patriotik dan nasionalisme.
Ceramah bertajuk `Demi Masa Depan 
Negara Kemerdekaan Dipertahankan’ 
disampaikan oleh Tuan Abdul Gaffar Aniffar 
dari Persatuan Bekas Perajurit Malaysia yang 
menyentuh aspek perpaduan dan maruah 
bangsa yang perlu dipertahankan untuk 
negara tercinta.
Majlis diakhiri dengan acara memotong 
kek Jalur Gemilang dan laungan lagu Jalur 
Gemilang dan Tanggal 31 Ogos bagi menutup 
tirai Sambutan Bulan Kemerdekaan Peringkat 
Universiti.
Hadir sama dalam majlis ini, Timbalan 
Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), 
Profesor Dato’ Dr. Rosli Mohd. Yunus, Penolong 
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), 
Profesor Dr. Yuserrie Zainuddin, Penolong 
Naib Canselor (Pembangunan Korporat dan 
Pengurusan Kualiti), Profesor Dr. Shamsudin 
Baharin, Bendahari, Zainudin Othman dan 
Ketua Pustakawan, Tuan Haji Ruslan Che Pee.
Sebelum ini, sambutan Malam Ambang 
Merdeka disambut bersama Majlis Penutup 
Festival Ramadan dirai penuh kemeriahan 
apabila lebih 1000 warga kampus  membanjiri 
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